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DATORIA 
PRESEI 
NOASTRE 
Veacuri d'arîndul o naţiune poate 
sä trăiască în cea mai mare mizerie 
şi purtând jugul cel mai tiran. Ba nu 
se desfiinţează câtă vreme n'a renunţat 
la luptă. Dovada sunt Irlandezii. In 
veacurile de apăsare ei 'şi-au perdut 
limba. Chiar în limba cuceritorilor 
lor însă, ei îşi susţin cu imposantă 
tărie drepturile naţionale. N'au re­
nunţat a se socoti Irlandezi, naţiune 
care nu vrea să se contopească în 
poporul englez. Şi conştienta aceasta 
le-a dat atăta forţa, încât s'au impus 
chiar In parlament, producând crisă 
şi Intre partidele puternice ale En­
glezilor. Cât despre luptele lor extra­
parlamentare, ele aproape trec în do­
meniul povestirilor fantastice din vre­
murile vechi ale eroismului miraculos, 
atât sunt de bogate în tot felul de 
episoade, în cari numai devotamentul 
a întrecut nespusul lor curagiu. 
* Şi su nu ne taehipuhn, «a Irlandezii 
sunt vre-un popor bogat şi cu o cul­
tură mare. Nu. Ei duc o vieaţă 
dintre cele mai grele. Sunt cu ade-
vérat iloţi ai marilor proprietari — 
Englezi. Rabdă foame, ca nici un 
popor în Europa, aşa că sate întregi 
sunt silite să emigreze în America. 
Şi d'acolo Insă, ori-cât de bine le-ar 
merge, ei se gândesc la fraţii d'aeasă, 
şi n'a fost încă popor mai genial decât 
ei în^iscodirea a tot felul de mijloace 
pentru a-'şi ajuta fraţii tn suferinţă 
şi a se răsbuna împotriva tiraniei. 
Noi, Românii, adeverat, n'am re­
nunţat la nimic ci ne susţinem toate 
drepturile naţionale. Se pare însă, 
că între felul de a accentua — oare­
cum platonic — drepturile noastre şi 
între lupta ce o purtăm pentru do­
bândirea acestor drepturi, e o prea 
mare disproporţie. Când suntem mulţi 
laolaltă, par'că prăpădim lumea, atât 
suntem de straşnici în a lua deci-
siuni — pe hârtie. Toţi ne arătăm 
radicali, năpraznici chiar, dar' ducên-
du-ne acasă, fie şi dela conferenţa 
naţională, unii presidează alegerii elec­
torale, primesc ajutor de stat, alţii 
.continuă să fie buni prieteni cu tis-
tiile maghiare şi să stee în casine 
unde „patrioţii" îşi rid de tot ce e 
românesc... 
Am putea aduce caşuri concrete o 
mulţime. 
Scriitorul acestor rînduri ştie un 
caz care e dintre cele edificatoare, 
într'un proces de presă unul dintre 
acusaţi — erau mai mulţi — aşa zi-
cênd cu sila vroia să facă pe gro­
zavul. Venise d'aeasă cu un dis­
curs de apărare fulminant. 
Apărătorii, oameni mai păţiţi, nu 
l'au putut îndupleca să lase afară 
cel puţin pasage unde violenţa chiar 
nu era la loc. Urmând însă — o-
sânda, câteva zile de închisoare, ace­
laşi viteaz căuta la anumită institu-
ţiune ajutor pentru a-'şi plăti cinci 
zile de arest, cât trebuia să facă ne-
plătind amenda. 
Dar' ce să înşirăm caşuri? Noi 
ziariştii mai ales, şi toţi câţi am luat 
parte la mişcările naţionale, cunoa­
ştem greutăţile ce întâmpinam tocmai 
din causa disproporţiei atinsa mai 
sus. Spiritul de jertfă, fie că e vorba 
de bani, de libertate ori vieaţă, nu 
l'am înveţat încă nici dela Italieni nici 
dela Irlandezi. Nimeni dintre noi nici 
n'a sărăcit din causa luptelor politice 
nici n'a murit în temniţă, ear' dela 
Horea şi 1848 încoaci nici sânge nu 
s'a vèrsat pentru drepturi naţionale. 
,..Român cu Român se bate, încât 
sunt sute cari zac în temniţi pentru 
că au stîns vieaţa fratelui. De un 
gendarm fuge însă un tôrg întreg. 
De c e ? 
Pentru-că patima naţională, care 
sub absolutism pe Unguri de pildă îi 
făcea să stee la pândă, ca la vônat, 
până să repună pe câte un sbir mai 
îndrăcit al stăpânirii, în noi nu e încă 
deşteptată. N'am avut educaţia lup­
tătorului gata să înfrunte moartea. 
Intre Italieni nu-'i tocmai de mult, 
se trăgea la sorţi, pentru-ca a doua 
zi să se asvîrle în câte o mişcare ori 
să sevîrşască fapte cari costau viaţa... 
Noi cântăm numai „Murim mai bine 
în luptă", — ear' când vrem să fa­
cem o întrunire, cei mai mulţi în­
treabă: »Dar' o să ne lase poliţia?* 
şi dacă e să pornim, întrebăm tele­
graf! : „Conceasă e conferenţa?"... 
Ei bine, aşa nu se impune duşma­
nilor. Când cel mai păcătos solgăbi-
rëu ştie, că e destul să zică: „Nu 
vé dau îngăduinţă", şi noi am désar­
mât, noi şi numai noi suntem de 
vină dacă lucrurile merg slab. Ia'n 
să ştie solgăbireul, câ pentru a ne 
răpi un drept cetăţenesc îi trebue 
spriginul tuturor gendarmilor din co­
mitat şi chiar a miliţiei, să vedem : 
îi mai dă mâna să-'şi bată joc de cei 
căror slugă ar trebui să fie? 
• 
Presa română are un mare rol în 
privinţa aceasta. 
Are îndeosebi de îndreptat ce a stricat. 
Cum să se însufleţească adică po­
porul, când noi între noi ne-am tra­
tat ca nişte duşmani de moarte ? 
Cum să se ridice până la spiritul 
de jertfă ţăranul, când 'i-s'a dat să 
citească despre martiri, că ei s'au 
vîndut ? 
Ünde mai e sfinţenia de odinioară, 
când naţia se închina vezênd pe lup­
tătorii naţionali şi îi pomenea în bi­
serici, când îi ştia în temniţi? Unde 
e entusiasmul cald, care pornise la 
Cluj întreaga lume românească? 
S'au dus toate, s'au perdut în or­
giile pe cari presa le-a provocat, căci 
mai ales prin presă s'au înveninat lu­
crurile. Cei certaţi între ei, nu ajun­
gea la cuţite dacă nu erau. . . con­
deiele. 
Acum însă pare că, încet, încet, ne 
desmetMm cu toţii. Vedem ruina şi 
ne doare sufletul. 
Durerea aceasta să ne fie imboldul 
nu numai întru a ne strînge rândurile, 
ci printr'o muncă cinstită şi desinte-
resată, să ne facem adeveraţi apostoli 
ai poporului. Coloanele tuturor ziare­
lor româneşti să fie un curs de istorie, 
din care naţia întreagă să afle cât au 
luptat şi jertfit alte popoare şi ce în­
dărăt suntem încă noi. 
Nu e vorba să-'i facem poporului 
edueaţie revoluţionară. Dar e o dato-
torie să ne purtăm cu toţii aşa fel, 
ca nimeni să nu mai îndrâsnească a 
'şi bate joc de noi. 
A sta în amorţire, a lupta fără ca 
adversarului să-'i pese ceva, însem­
nează. . . a renunţa la luptă. Ear' po­
porul care renunţă, şi-a scris sentinţa 
de moarte. 
Dieta provincială a Bucovinei va fl con-
cheraată, probabil, precum se telegrafiază 
din Viena, pe ziua 10 Ianuarie n. 1898. 
* 
Semne preaînalte. In intreagă hărţuiala 
grea din jumStatea de dincolo a Imperă-
ţiei, M. Ѳ. Impëratul-Rege a dat evidente 
dovezi, că nu e pe partea micilor de suflet 
cari pretind ca un .drept* al lor, nedrep­
tatea de a fl singuri şi volnici stăpânitori ai 
ţării întregi ! Ordinaţiunile de egală îndrep­
tăţire a limbilor, au fost date cu voia şi la 
dorinţa Majestăţii Sale. In decursul scan­
da'elor din Dietă atât în sesiunea de pri­
măvară cât şi în asta din urmă, la votu­
rile de neîncredere a obstrucţioniştilor, M. 
Sa asigura mereu pe Badeni despre prea 
înalta graţie şi şi acum când în urmă ;'i-a 
primit abzicerea, i-a mulţumit ostentativ de 
călduros penţsu „credinţa devotată", .lu­
crarea neobosită", .sacrificiul", „cunoaşterea 
datorinţei" „loialitatea" etc. a lui, lucruri 
acestea cari numai în favorul germanilor 
pretinzëtori de hegemonie, nu pot fi inter­
pelate. 
Ear' în zilele acestea a dat noue semne 
cu acelaşi înţeles : 
Se ştie anume, că în tulburările mari din 
Viena, puse la cale de studenţimea „na­
ţionalistă" ca demonstraţii contra lui Ba­
deni şi pe lângă obstrucţionişti, poliţia a 
fost primită cu ploaie de petri, care a ră­
nit pe mulţi dintre ei. 
M. Sa, precum se vesteşte din Viena cu 
data de 1 Dec , a dăruit din casseta pri­
vată o sumă frumoasă de bani, ca dar' pe 
seama poliţiştilor răniţi sau nenorociţi în 
acele demonstraţiuni. Vôduva poliţistului 
nenorocit Chladek, a căpătat 800 fl., şi va 
primi şi un ajutor stabil, viager, din partea 
ministerului, tot la dorinţa expresă a M. 
Sale. 
* 
Acţiunea comună a Rusiei ca Austro-
Ungaria. O telegramă dela 30 Nov. ves­
teşte din Petersburg următoarea ştire nu 
fără interes politic: 
Toate agenţiile diplom.itice şi consulii 
din peninsula Balcanică au fost îndrumaţi 
(din partea guvernului din Petersburg) ca 
să-'şi dee toate silinţele întru a linişti tul­
burările ce s'ar ivi, şi în acest sens sä lu­
creze mână în mână cu „colegii* lor austro-
ungari... O îndrumare de acelaşi sens s'a 
trimis de guvernul moscovit şi agenţilor şi 
representanţilor din Orient. 
* 
Stările din Creta. In Plakures a fost la 
30 Nov. o mare adunare de popor, din 
care s'a adresat o scrisoare cătră locuitorii 
ereştini ai insulei, aretându-'şi părerea de 
rëu asupra faptului că chestia autonomiei 
Cretei să tot trăgănează. 
Resculaţii spun că deocamdată vor să 
pună mâna pe guvernarea Cretei, să insti­
tue tribunale şi să organiseze poliţia şi gen-
darmeria pentru ca să pună odată capët ja­
fului neîntrerupt pe care bandele îl sevîrşesc 
la largul lor în lăuntrul insulei. 
* 
Aspiraţiile Albanilor. Comitetul albanez 
din Bucureşti declară, prin rostul ziarului 
seu de acolo, că mişcarea albană n 'are de 
scop separarea de cătră Turcia, ci elupta-
rea autonomiei albane. 
Nu vor rupere de cătră imperiul Sulta­
nilor, dar' nici aceea nu pot admite, ca 
Grecii, Bulgarii şi Serbii să-'i întreacă şi 
întunece 1... 
In aceeaşi chestie din Sofia se telegra­
fiază că mişcările albane au produs acolo 
mare surprindere, Se crede să Serbia şi 
Muntenegru stau la spatele revoluţionarilor, 
încuragindu-i. 
Situaţia pare foarte gravă şi e temere ca 
nu cumva să se producă o nouă conflagra­
ţie a peninsulei, de astădată într'un punct 
mult mai periculos pentru pacea generală! 
D i n B u d a p e s t a . 
Soartea catedrei de limba română. — De­
monstraţia tinerimei române. — Dl 
Ilarie Chendi sub acusă. 
Vë comunic o veste tristă, d-le Redactor. 
Puternicii zilei au pus la cale o nouă pri­
gonire a limbei noastre. Avem adecă noi 
Românii o catedră de limba şi literatura 
română, care până în anul acesta a fost o-
cupată de un bărbat cu merite mari pentru 
limbă şi literatură, de un bărbat cu dra­
goste imensă faţă de neamul sëu. Alexandru 
Roman însă a reposât şi cu el se vede a 
fi ajuns demnitatea catedrei, nouă atât de 
preţioasă. — Guvernul şi corpul didactic 
universitar îşi dau toate silinţele, ca această 
catedră să fie ocupată de un om care lor 
le este agreat, care să facă naţiunei ma­
ghiare servicii. Şi căutându-'şi omul şi l'au 
găsit în persoana lui Aleocics György. 
Nu vë mai descriu pe acest individ, îl 
cunoaştem cu toţii, el este unul din tabăra 
celor lepădaţi de neam. La Cluj Moldovan, 
la Pesta Alexics, — eată în a cui mâni se 
pune la noi educaţia supremă în limbă şi 
literatură română. 
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Măchniţi până în adâncul inimei noastre 
am primit — întreagă tinerimea româuă din 
Budapesta şi cu noi de sigur întreg neamul 
nostru — ştirea despre numirea de privat 
docent a lui Alexics. Aceasta numire con­
stitue o ofensă directă, o batjocură la a-
dresa noastră. 
Ce să vezi? Iu 1 Decembre să anunţă 
din partea decanatului delà filosofie, ca 
Alexics va ţine o prelegere de probă. 
Ne-am adunat vre-o douăzeci de Români 
î Î ::,mbitul secţiunei filosofice, nu ca să-'l 
ascultăm pe Alexics, căci ştiam noi d'a capo 
că ce ponderositate au vorbele renegatului, 
ci ca să-'l vedem şi ca să ne exprimăm 
simţemântul nostru de aversiune faţă de el. 
Şi a veniţi Un om a cărui faţă arată pe 
trădătorul neamului sëu, a cărui ochi lu­
cesc a spionagiu. Şi când I'am vëzut ni s'a 
mişcat sângele de indignare şi ruşine şi in­
voluntar am erupt cu toţii în : huideo, hui­
deo, renegatulc 1 Şi pare cä-'i priese apostro­
fările noastre, căci cu nepăsare îşi ocupă 
catedra. 
In sală mai era corpul didactic delà filo­
sofie şi prietinii lui de principiu. — îşi în­
cepu prelegerea de probă despro , Codicele 
Voroneţian". — „Tisztelt hallgatóim " 
8"auzim româneşte ! vorbeşte în limba română 
trădătorule! îl întrerupserăm noi. — Şi de­
canul Fröhlich, un om destul de tolerant 
zise cătră Alexics, că poate vorbi unele 
părţi şi româneşte. Dar' renegatul a vorbit 
numai ungureşte. Noi îl ascultarăm până în 
sfârşit, rîdeam câteodată de prostiile lui, 
«•a „murgu" vine delà „morogni" că „a se 
tămădui" vine delà „támadni", — probe şi 
dovezi, că codicele voroneţian s'ar fi alcă­
tuit măcar în Ungaria. Haz a avut teoria 
lui despre rotajism ; citând el exemple ca 
„rnâre" „pâre"—noi nu ne-am putut răbda 
să nu-'i mai adăugam pe : „care". ,Nuuita 
pe căre, că â-re"... 
La sfârşitul prelegerii decanul îl declară 
în numele comisiei, de profesor privat pen­
tru limba şi literatura română! „Abzug", 
„Nu ne trebue", „Protestăm", „Pereat rene­
gatul" au fost rëspunsurile noastre. — Pro­
fesorii au rëmas consternaţi. Iute s'au re­
tras ducênd cu sine pe odorul urmat de 
huiduelile noastre. 
Mai explosivă a fost indignaţia noastră 
jos în aulă unde ne-am adunat mai mulţi uni­
versitari români, ea să-'l mai asigurăm încă 
odată de — scârbă. A venit numai târziu, 
dus de braţ de doi colegi, şi earăşi au 
erupt apostrofările. Dar' el, — renegatul 
odios, — le primi cu zimbet şi la sfirşit 
lădu din cap, semn de mulţumire. — „Ru­
şine, ruşine pe capul teu" resuna aula. 
îşi poate închipui ori-cine că ac«-st pus 
al guvernului — denumirea lui Alex ; • — 
Studenţii Vagabonzi 
în 
VEACUL AL XVI-LEA. 
Q p r e a se înţelege unele moravuri din 
zilele noastre şi situaţia de vădită inferio­
ritatea a studenţilor mai tineri faţă de 
iceia cari au deja câţi-va ani de şcoală, 
•rebue să ne aducem aminte de situaţia de 
a l tădată a vânătorilor. Aceştia, băeţi de 
14 ----- 15 ani, veneau la universitate după 
ce trecuse prin şcoalele latine, unde nu în 
vi-ţau de obiceiu de cât foarte puţine lu­
cruri. Greoiu, inteligenţă prea puţin desvol-
tată, vânătorul făcea o figură de plâns 
alături de colegii sei mai şireţi şi, mai ales, 
mai mari şi mai voinici. Înainte de a trece 
pragul universităţei, trebuia să treacă prin 
o ceremonie specială, depositio, prin care'i 
se dădea consacraţia formală a camarazilor 
sëi. Un student vechiu, având titlul de de-
positor, présida la această ceremonie şi pri­
mea de la candidat o piesă de argint. 
îmbrăcat într'un costum special, îşi aşeza 
împrejur instrumentele operatorii : o bardă, 
o rîndea, un briciu, un ferestrău şi un sfre-
del, toate de dimensiuni formidabile dar de 
lemn. Vânătorul era travestit într'un mod 
a produs mare iritaţie în cercurile noastre. 
Căci Alexics uu are numai rolul de profesor 
ci şi de denunţianl. 
Eată proba. In 1 Decemvrie a ţinut prima 
prelegere şi în 1 Dec. a şi denunţat deja. 
A fost denunţat colegul nostru iubit II. 
Chendi, care pe ziua de 2 Decemvrie a 
fost chemat la rectorul magnific prin un 
afiş pe tabla neagră. 
Dl Chendi s'a presentat şi spre marea 
lui şi a noastră mirare a vëzut, că nu a 
fost citat numai pentru demonstraţia îm­
potriva renegatului, ci a fost încărcat eu un 
mare numër de acuse de natură politică. 
Cred, că e de interes a suleva unele 
puncte de acusă In contra colegului Chendi. 
1) că d-sa a pus la calc demonstraţii1, din 
1 Decemvrie, caro a fost îndreptată în contra 
statului, şi a limbei maghiare, ear' nu contra 
lui Alexics. 
Dl Chendi a rôspuns, că demonstraţia n'a 
trebuit pusă la cale, căci suntem unanimi cu 
toţii în a respinge Încercări de a ne octroa 
un astfel de individ ca profesor. Nu în 
contra statului nici a limbei maghiare, ei 
exclusiv în contra fiinţei lui Alexics am pro­
testat, care nici din punct de vedere na­
ţional, nici din al ştiinţei nu merită să 
ocupe această catedră şi care om nu este 
demn de corpul didactic universitar. A 
declarat mai departe dl Chendi, că fiecare 
tinër român îşi va ţine de datorinţfi a uu 
se înscrie la colegiile lui Alexics, şi al des­
considera. 
2) se acusă, că d-sa ar fi président la o 
reuniune politică şi că d-sa ar convoca în­
truniri cu Serbii şi Slovacii, întruniri cari 
ar voi să dărlme statul maghiar. 
Dl Chendi rëspunde. că un ordin minis­
terial din 1875 eschicle posibilitatea inii întă­
rii reuniunilor politice ; că astfel de reu­
niuni tinerimea nu are, că prin urmare nici 
n'a condus astfel de întruniri. 
3. Se aeusa dl Chendi, .că ar agita în 
contra legilor, în contra limbei maghiare şi 
în contra ordinelor ministeriale. 
Ac « sel o acestea atât de curioase — eşite 
din creerii rectorului magnific — dl Chendi 
fireşte că le-a respins, reflectând că a fi 
bun Român şi eventual a face politică, încă 
nu însamnă a fi agitator,. — Este bun ro­
mân ca toţi tinerii de azi cari nu se apro­
pie de calibrul lui Alexics, şi au dragoste 
de neam. Dacă a protestat ieri în contra 
prelegerii in limba maghiară, a fost, pentru 
că limbi, de propunere a acestui studiu este 
cea română, şi fiind-că un profesor univer­
sitär de limba română trebue ca româneşte 
să propună, trebue să aibă respectul cu-
vt-iut i e limba noastră. 
ridicol ca să arate că nu e „un om ci o 
bestie cu coarne lipsită de cuvânt". I se 
înnegresc obrajii şi bărbia cu vax. După un 
discurs al depositor-ului, vânătorii sunt, chi­
nuiţi cu chestiuni absurde şi siliţi să résol­
ve problemele cele mai ridicole. Dacă rës-
pund rëu, sunt bătuţi cu nişte maţe umplu­
te cu nisip sau cu tărîţe. Apoi se culcă la 
păment cu capetele în cerc, „ca să arate 
smerenia şi nedestoinieia lor", ear cei mai 
mari trag peste ei cu barda, cu rindeaoa şi cu 
ferestreul „spre a'i curaţi şi a distruge toată 
murdăria şi toate defectele sufletului şi corpu­
lui lor". Coarnele mari care fuseseră fixate la 
cap sunt abătute în chip brutal „spre a se 
nimici aroganţa şi grosolănia vânătorului". 
Li se curăţă urechile cu o mare lingură 
de lemn „pentru ca auzul lor să fie cu bă­
gare de seamă la lecţiile de virtute şi de 
înţelepciune si să fie închise pentru sfatu­
rile rele şi discursurile pernicioase". Neno 
rocitul de candidat mai trebue să se ţie în 
echilibru pe un scaun cu un picior pe când 
i se smulge cu un cleşte un dinte de porc 
mistreţ „ca să nu fie muşcător şi să nu 
roadă cu dintele lui cel negru reputaţia 
oamenilor". Mâinile şi unghiile lui sunt bine 
curăţite cu o pilă pentru ca „mâna lui să 
nu întrebuinţeze arme neleale, să nu ră­
pească, să nu fure, ci se mânuiască cărţile, 
La acestea rectorul magnific a rë^puns, că 
de aci înainte limba de propunere a studiu­
lui liter aturei românei va fi cea maghiară, 
căci astfel o pretinde legea. 
4. Dl Chendi este invitat să expună 
toate jalbele Românilor, căci — să fim 
atenţi — Rectorul magnific 'şi-a propus a 
căuta cu amëiiunt punctele de divergenţă şi 
ale delătura eventual. 
La întrebarea aceasta a rëspuns, că nu 
va. răsrunde fiindcă în zilele acestea vom 
înainta un „memorand" împreună cu studen­
ţii şerbi şi slovaci, în care vom expune pe 
larg căuşele nemulţumirilor noastre multiple. 
La sfirşit 'i-a comunicat Recto­
rul planul seu de a convoca un 
„ congres de pace" a întregei ti-
nerimi universitare din patrie, 
după modelul conferinţelor inter­
parlamentare de pace. 
Speră că astfel va nivela disensiunile şi 
roagă pe dl Chendi, a-'i sta în ajutor la 
acest plan. — Mare — inimos rectorul nostru ! 
Dl Chendi expune pe larg, că noi nu pu­
tem fi cu încredere in nici o mişcare de 
împăciuire pornită de un singur politician. 
O astfel de mişcare trebue să fie pornită 
din sus in jos, delà guvern şi parlament, 
trebue să se dee mai întâiu exemple de 
echitate. 
Insă cum e şi caşul cu Alexics, n'avem 
semne şi temeiu de a ne bizui în mişcări 
pentru pace. Ţine să declare, că tineri­
mea pentru idealurile poporului se luptă şi 
până-ce poporul e nemulţumit şi apăsat, 
până atunci tinerimea nu poate proclama 
pace. 
Ascultarea dlui Che.idi a ţinut o oră în­
treagă. Rectorul '1-a concediat foarte a-
fabil. 
Din multele întrebări — au fost aproape 
20 — ce 'i-s'au pus, se vede, că rectorul 
este introdus in cea mai intimă viaţa socială 
a noastră, că are spioni buni şi experţi. 
Ce va se zică această procedură? 
Rectorul vrea pace cu ori-ce preţ şi to­
tuşi ne pune spioni să ne tragă în cerce­
tare pe tinerii noştri fruntaşi ? Ne batjoco­
reşte limba prin un astfel de profesor 1 Ne 
ameninţă cu pedeapsă ! Ne numeşte agi­
tatori ! Vai de pacea ce ne-o oferi d-ta 
Magnifice !... 
Despre cele următoare vë vniu ţine în 
curent şi precum se vede voiu avea ce să 
vë comuiv'-. 'ici astăzi este chemat ad 
í-udiendiiüí íibum şi preşedintele societă­
ţii „Petru Maior" şi poate că mulţi li va 
urma. V Moisil. 
Lupta Saşilor. 
Citim în „Gazeta Transilvaniei": 
Adunarea generală electorală a celor patru 
cercuri, conchemată de comitetul săsesc al 
Terii Bârsei, s'a ţinut azi d. a. în sala ote­
lului Central. Au fost ca la o miie de ale-
gëtori. Şi Ungurii s'au presentat în numër 
mare. 
I s'a propus adunarii să primească reso-
luţia cunoscută a comitetului cercului Sibiiu-
Cristian cu adausul, că deacă proectul de 
lege pentru maghiarisarea numelor localităţi­
lor va fi admis în desbaterca camerei, depu­
taţii, din Ţeara Bârsri să iasă dm partida 
guvernamentală. 
Această resoluţie, după câte-va vorbiri 
avântate şi bine argumentate, s'a primit eu 
însufleţire, după ce şi deputaţii presenţi Hintz 
şi Schmidt s'au pronunţat pentru ea, cel 
din urmă lăsându-şi deschisă o portiţă : „dacă 
nu se vor face modificări în proiect". 
Ungurii, cu popa calvin in frunte, au în­
cercat să protesteze zicând, că deputaţii 
saşi, fiind aleşi de partida liberală saso-
maghiară din acest judeţ, nu pot să facă 
nici un paş fără învoirea acestei partide, 
dar declaraţia lor a fost combătută şi res­
pinsă de covârşitoarea majoritate a Saşilor. 
Revoluţia în Praga. 
Cele din urmă dona zile. — Statariul. 
Praga în 2 Decemvrie st. n. 
Precum deja am raportat, miliţia pe toate 
stradele a dat asait cu bajonetele pe puşcă 
asupra mulţimei. Resultatul n'a fost însă 
cel dorit, căci mulţimea puternică prin nu-
mërul immens, ce e drepr, a retirât pentru 
un moment, ca cu o înverşunare indescrip­
tibilă să dea năvală asupra prăvăliilor jidă-. 
neşti. Ca la un moment dat în toate părţile 
oraşului au fost sparte uşile de fer, toate 
mărfurile sdrobite, scoase în stradă şi în 
mare parte aprinse. Nenumërate însercări 
s'au făcut să se aprindă şi casele, astfel 
că pompierii mai toată noaptea au trebuit să 
lucre să zădărnicească acţiunea incendiatori­
lor. Cu toate acestea a succes mulţimei să 
pună în flăcări un drposit de lemne a unei 
firme ovreeşti. 
Un aspect mai înfiorători oferea suburbiul 
numit „Zizhuv"', care e in mare parte locuit 
de lucrători de prin fabrici. Miliţia, care a 
intrevenit aici, a fost bombardată cu petri, 
mai mulţi soldaţi fură răniţi. Oficerul coman­
dant a dat ordin s4 puste în mulţimea, care 
să scrie şi s;i facă tot ce se cuvine unui 
student". Apoi cu briciul de lemn i se rade 
barba prefăcută „ca să nu se mai îndelet­
nicească cu nebuniile tinereţei, să ştie a 
se conduce el singur sau să se lase a fi 
condus de superiorii lui*. Poate că fie care 
candidat nu era ьириз la toate aceste chi­
nuri simbolice. Erau aşa de multe în cât e 
probabil că chiar iniţiatorii cei mai nemi­
loşi se mulţumeau numai cu unele dintre 
ele. 
Or-cum ar fi, ultima figură a „deposiţiei" 
e bine-voitoare şi de un înţeles mai delicat 
care ne împacă cu cele-l'alte : se presintă 
candidatului o carte de musică „pentru ca 
atunci când va fi obosit de studiu să gă­
sească în musică repaos şi desfătare pen­
tru spiritul sëu". Iu sfirşit, un al douilea dis­
curs al „depositoralui" declara ceremonia 
terminată, toţi asi?tenţii intonau un cor şi 
studenţii cari au operat această penibilă 
iniţiare primeau delà victimele lor o gus­
tare. 
Candidatul devenea astfel student, adică 
„un cetăţean academic" supus uneijuridic-
ţiuni speciale. El beneficia de unele privi­
legii foarte apreciate pe atuuci, între altele : 
r.e a nu plăti nici vamă nici acsiz nici im-
posit, de a putea vâna şi pescui neîmpede-
слі, de a purta arme, de a călători cu ar-
chebus şi cu pumnal şi de a purta pretu­
tindeni, sabie, semn al independenţei sale. 
Deosebit de toate acestea ei îşi mai aro­
gau dreptul de apururea contestat şi contes­
tabil de a nu-'şi plăti datoriile. Cu toate 
defectele lor, Îns3, veacul de mijloc se arată 
destul de binevoitor pentru aceşti cavaleri 
rătăcitori ai ştiinţei, căci citim Într'un tratat 
apărut în 1625 ca „mult li se datoreşte 
acelora cari, spre a se devota ştiinţei, pără­
sesc patrie, familie şi plăcutele obicîeiuri 
ale căminului şi suferă maltratări, umi­
liri şi bătăi din partea profesorilor lor". 
Trebue să mai adăogăm că studenţii să­
raci de multe ori erau nevoiţi să-'şi jert­
fească independenţa pe altarul ştiinţei de­
venind simpli servitori ai camarazilor lor 
bogaţi. Eată cum îşi povesteşte păţaniile 
Bartholomaus Sastrow, devenit mai târziu 
iiustru Burgmeister in Stralsund. 
„Profesorii mei 'tni-au ertat suma ce le 
datoram pentru lecţu şi s'au învoit cu ote-
1 ierul să-'i dea numai opt fiorini pe an pen­
tru hrana mea. Eram obligat, însă să pun 
masa, să aduc şi să ridic farfuriile, să supra­
veghez pe fiul otelierului. B - i sM, (care era 
mai m a r ' decât mine ьі UC ЛІ'..ГАІ .in 
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o răspuns cu focul de revolvere şi salve de 
petri. 
După constatările oficiot.se sunt la 150 
răniţi, dintre cari răniţi de mo '-rte şi 4 morţi, 
tn realitate numërul celor răniţi pare a fi de 
câteva sute. 
Miliţia în mare parte a petrecut noaptea 
pe pieţe, care presentau tabloul unei castre 
Pela 1 noaptea demonstranţii au pausat 
pentru-ca astăzi dimineaţa pela 7 oare să 
continue devastările începute de cu seară. 
Ziua mare cărau sub aplausele mulţimei cu 
căruţe mărfurile' jidâneşti. Miliţia s'a ade­
verit de in-sufieienţă pentru susţinerea or-
diiiei, numii pela 11 ore, când a căpătat 
suceurs din afară, a putut să restabilească 
In câtvs ordinea, închizând toate străzile 
cu cordoane. Pasagiul liber e permis, nu 
are insă nimeni voe să se oprească în loc : 
inmediat e alungat cu patul puştii. 
In faţa dimensiunilor escesive, neaştep­
tate ale acestor demonstraţiuni, conducătorii 
politici, oamenii de influenţă, precum şi stu­
denţimea au aflat de consult, ca pentru evi­
tarea „stării de escepţie", să intrevină şi 
după posibilitate să liniştească spiritele iri-
> täte. Burghezi şi studenţi pe br iţi cu colori 
naţionale îndeamnă mulţimea la ordine. Ca­
sele suut decorate cu steaguri, fiecare Cech 
poartă în butonieră cocarde tricolori. In tră­
suri deschise parcurg primarul şi notabili­
tăţile stradele, îndeamnă mulţimea să se ob­
ţină dela ori-ce escese de caracter revolu­
ţionar. Se pare însă, că ca puţin succes. 
Temerile cercurilor conducătoare, se vede 
că au fost nebasate, că ci din Viena azi la 
ameazi a sosit o depeşă de următoriul 
cuprins : „In urma ştirilor primite azi noapte, 
că în capitala regească Fraga şi suburb ile 
adnexe, ar fi grav periclitată siguranţi per­
sonală şi dreptul posesiunei, a decis minis­
trul preşedinte, ca dirigent al ministeriului 
âe interne în conţelegere cu dl ministru al 
justiţiei şi cu decisiunea unanimă a consiliu­
lui de miniştrii a aplica pentru „Praga", 
^CaroUnenthal" şi „ Viile. — Re/eşti'1 „Stata-
riuï'v p" basa § 430 a codului penal, avênd 
în vedere crima siluirei publice, provezutâ 
prin § 85 al codului criminal.1" 
Cu toate acestea aglomeraţiunea pe strade 
e colosală, iritaţiunea, ca şi pân' acuma, 
— aşteptăm ce ne va aduce noaptea. 
A. L. 
D i n R o m â n i a » 
Mişcarea Naţională 
Comitetul naţional studenţesc din laşi a 
ţinut o mare întrunire publică în Piatra-
Neamţu. 
întrunirea s'a ţinut sub presidenţia d-lui 
profesor Halunga. 
cât 'şi-a sfîrşit vieaţa în puşcărie) să-'i aşez 
cărţile In ordine, să-'i văxuesc ghetele, să-'l 
îmbrac. Ш\ trebuia să curăţ şi ghetele pre­
ceptorului sëu, să-'i aştern patul, să-'i fac 
foc in sobă, să-'l însoţesc la biserică şi să 
li port felinarul în timp de iarnă... . Toate 
astea îmi apăsau greu la inimă". 
Platter, pe care 'l-am citat mai sus, ne 
povesteşte multe întâmplări curioase din vi­
aţa lui de meserie. 
.Locuinţa mea më costa un scuiling pe o 
săptămână. Făceam şi comisiuni afară din 
oraş : retribuţia era de un batz pe milă, cu 
care îmi plăteam chiria ; mai căram lemne 
sau făceam altă muncă în schimbul căreia 
mi se dădea de mâncare, cea-ce më um­
plea de bucurie. Zwingli, Myconius şi alţii, 
më trimiteau adesea îu cele cinci cantoane 
cu scrisori cătră ami"ii adevërului. Simţeam 
o adeverată bucurie să-'mi expun viaţa pen­
tru ca doctrina pură să se respândească 
tot mai mult. Câte odată foarte cu greu is-
buteam să më întorc teafăr din aceste expe­
diţii. 
(Va urma.) 
Au vorbit d-nii : profesor Negrea, studenţii 
Cădere, Heroveanu şi Tărăbuţă. 
In mijlocul unui mare entusiasm s'a votat 
următoarea resoluţiune : 
..Cetăţenii pietreni întruniţi In sala teatru­
lui local în ziua de 16 Noemvrie 1897, după 
invitarea fă ută de comitetul national stu­
dent -Ho din laşi, hotăresc reînfiinţarea ligei 
locale, şi-şi iau angajamentul de a lucra din 
resputeri la respândirea In popor a iubirei 
de fraţi, la consolidarea conştiinţei naţionale 
şi să contribuie la susţinerea acelui puter­
nic curent format atât în ţară cât şi In în 
treaga Europă în favoarea fraţilor noştri 
asupriţi". 
* 
Carmen Sylva şi Pandolfi. . 
La representaţiunea piesei Marchisului de 
Pandolfi, autorul a avut distinsa onoare de 
a fi chemat după fie-care act în loja M. S. 
Reginei, care i-a exprimat înalta Sa mulţu­
mire pentru frumoasa lucrare care a îna­
vuţit scena română. 
* 
D'ale armatei. 
Ministerul de rSsboiu aşteaptă sosirea 
câtor-va tunuri noui de la diferite case din 
Franţa, Germania şi Englitera pentru a în­
cepe experienţele şi cu noul tun cu tir re­
pede, Inventat de către d. colonel Perticari. 
Câte-va uzini din Franţa scrie „Drapelul" 
au trimis deja tunuri pentru experienţe. 
Se ştie că de la aceste experienţe de­
pinde adoptarea nouilor tunuri pentru ar­
mata română. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 4 Dec. u. 1897. 
Imperăteasa-Regină Elisabeta petrece în 
timpul de faţă în Biaritz, loc de băi, acum 
fireşte, sărac în „oaspeţi de băi". Locueşte 
în „Grand Hotel" unde încă are linişte des­
tulă, fiind oaspeţii puţini, şi nu are alte 
grigi decât de recâştigarea sănetăţii, în in­
teresul căreia face zilnic lungi primblări. 
Poporaţiunea se poartă foarte cu tact faţă 
de augusta doamnă, netulburându-'i în nici 
un fel liniştea. Se scrie, că şi acolo, ca 
de obiceiu, petrece ore întregi în societatea 
„profesorului seu de limba grecească", cu 
a cărei înveţare demult se ocupă,.. Se îm­
bracă In acelaşi fel : manta strimtă neagră, 
cu pelerină, pălărie neagră ca peana neagră. 
Nici vânt nici furtună nu o face să nu-'şi 
facă plimbarea obicinuită. 
Congregaţia comitatului Hunedoarei e 
fixată pe 13 Dec. Românii, precum aflăm, se 
pregătesc să dee o frumoasă luptă naţională 
în această adunare, venind să iea parte mai 
mulţi ca de altă datai Ne vom bucura din 
inimă aflând că ceva frumos au făcut. 
* 
Monumentala biserică română gr. or. 
dela Alibunari, zidită cu o cheltuială de 
peste 40.000 fl. s'a terminat deja ca edi­
ficiu, rëmânênd spre executare pentru anul 
viitor numai mobiliarul intern şi apoi pic­
tura. Frumoasa biserică ridicată în un stil 
elegant romanic, s'a construit după planu­
ri e şi sub conducerea inginer-architectului 
Adrian Diaconovici din Bocşa-montană. Co-
laudarea lucrărilor de edificare va avea loc 
zilele acestea. Curtea bisericii („avlia") se 
va parca frumos. 
Protopresbiter gr.-or. la Dobra se va 
alege în ziua de 16/28 Dec. c , fiind trimis 
comisar consistorial părintele Nicolae Ivan, 
asesor. 
Hymen. Dl Eutime Darabant, candidat de 
preot, s'a cununat cu d-şoara Lucreţia Ma-
teica, în Iz vin. — Dl George Costin din Sân-
Mihaiu Turzii, candidat de preot, s'a logodit 
cu d-şoara Cornelia Iliescu diu Banabic. 
* 
Ugron ia răş i candidează. Foile ma^hi 
are aduc ştirea, că Ugron Gábor iarăşi 
caudie.ează, adică pardon! „marea majori­
tate" & alegătorilor îl va ruga să primească 
candidatura. De astă dată la Mura Szombat, 
în cercul contelui Szapáry László, denumit 
guvernor al oraşului Fiume. ) 
Baronul Bànffy în vederea, că Ugron îşi 
pune acum candidatura „abea" a cincia-oară, 
a hotărît să nu-1 lase să între în dietă 
până ;iu va iubila cel p-iţin Va de duzină 
de candidări. Bietul Ugron! 
Protopresbiter gr. or. la Haţeg se va 
alege In ziua de 11/23 Decemvrie a. c. fiind 
trimis ea comisar consistorial părintele Ni­
colau Ivan, asesor consistorial. 
* 
.Onorar american. Cel mai mare onorar 
ee s a plătit cândva unui scrietor, Га pri­
mit romancierul englez Kall Câine, căruia 
editorul 'i-a plătit pentru romanul „The 
Christian11 apărut de curând, netto 10,000 
mii fonti sterlingi, adecă 120 mii fl. 
Cam tot atât primeşte şi pentru drep­
tul de vânzare în America şi coloniile 
engleze. Hall Câine a lucrat trei ani la acest 
roman şi a trăit luni întregi în mijlocul pro­
letariatului din Londra, ca să facă studii 
aprofundate asupra lui. Tendenţa romanului 
este a dovedi, că în împrejurările sociale de 
azi este peste putinţă a vieţui după înveţă-
fcurile lui Christos. 
Tifus între soldaţi. Din Făgăraş se ve­
steşte, că între miliţia de acolo a isbucnit 
tifus. Opt soldaţi sau bolnăvit deodată ! Au 
oprit întrebuinţarea apei din cetate. 
* 
Botschild îşi ridică pala t in Budapesta. Nu 
tocmai de mult am adus ştirea, că jidovii 
din Budapesta au luat hotărirea să ridice o 
sinagogă monumentală in capitala terii. Acum 
ne vine altă veste, baronul Rotschild din 
Viena îşi va clădi tot în Budapesta un pa­
lat splendid. In acest scop scrie „Egyetér­
tés" — s'a şi ales un loc nimerit, unde ba­
ronul Rotschild îşi va zidi grandiosul palat 
„boeresc" (főúri.) 
De bunăseama Moischele Rotschild a sim 
ţit că Ungaria e un p i t cald pentru ge-
şefturile sale, haide la Budapesta, căci aici 
va fi mai „acasă". 
Era mai bine dacă nu se opria până în 
Palestina ! 
t Miron Pompiliu. Nefericitul profesor 
dela liceul — internat din Iaşi, care îşi trăse­
se mai multe focuri asupraşi, după cum ni 
se scrie, a încetat din viaţă. 
* 
Gladstone. Vechiul bărbat de stat en­
glez, Gladstone, omul despre care se ţine, 
eă e fără păreebe de cinstit între bărbaţii 
.politici" ai veacului, e acum de 88 de ani 
{i cam slăbit ; de presinte petrece In Can­
nes pentru reîntărirea sănătăţii, însoţit de 
doi medLi de renume. 
* 
Magnat sinucigaş. Baronul Pasetti, tînër 
de 28 de ani s'a sinucis în 1 Dec. în Viena 
trăgendu-'şi un glonţ în cap. Era amoresat 
nebun într'o americană de o frumseţă rară, 
ce făcea furoare prin împëràteasca cetate, 
dar' fata se vede, că nu voia să primească 
prinosul sufletului tinerului baron, fiind, 
poate „ocupată" de altul. In desperarea sa 
Pasetti 'şi-a curmat zilele. 
Vede in fundul pământului ! Da, e vorba 
de un băeţandru din Ardeal, care .ea ajuto­
rul u ei sticle măritoare, e în stare să 
vadă în fundul pământului. 
A făcut mai multe probe, care 'l-au dus 
la sfirşit... strălucit. Acum ci-că face probe 
pe moşia grofului Perhàsz Sándor, sub su­
pravegherea diregëtorului Stubenberg, unde 
după credinţa poporului, pe vremea venirii 
Tătarilor, călugărimea mănăstirilor din par­
tea locului 'şi-a îngropat tesaurele. Cu aju­
torul băiatului cu spirituş au început săpări 
mari. Şi, minune, ci-că au şi dat de unele 
urme, că în mai multe locuri au dat peste 
t icne şi schelete. Tot jurul e cuprins de 
mirare de acest copil ciudat ! Dar' mai ciu­
ţii.! ß că foile din Pesta după cari luăm 
ştirea, nu dpun nici unde e moşia grofului 
pe care au ealeat'o Tătarii, nici cine e bă­
iatul, nici alte amënunte.., Par'că numai In 
capul lor există... 
* 
Nenorociri pe calea ferată. Din Varşovia 
se telegrafează : In staţiunea Tluştsch din 
schimbarea greş ;tă a îndreptătoarelor, un tren 
de povară a venit tot pe linia pe care stătea 
de câteva minute un tren de persoane. Trenul 
de povară s'a lovit teribil de cel de persoane, 
zdrobindu-i mai toate cupeele; 11 călători ce nu 
daserajos au fost omoriţi între ţandârile în 
cari s'au prefăcut cupeele lor, ear 22 sunt greu 
răniţi. 
* 
Tulburări socialiste în Ungaria. Din 
Nyíregyháza se telegrafează, că poporul din 
comuna Nyirbatka, agitat de conducëtorii 
socialişti, a isbucnit şi s'a ridicat să facă 
tulburări contra stăpânirii, nemulţumit de 
oblăduirea ei. Mişcarea n'a prins însă să 
iee întinderi mai mari, căci gendarmeria 
chemată telegrafic dela Nyíregyháza, venind 
în numër mare, a isbutit a face linişte I 
Cursul pieţei 
din 
de septemână 
Arad. 
Grâul de frunte . fl. 10.50 până 11.80 
„ , rând . „ 11.40 „ 11.00 
„ de primăvară „ 10,— „ 11.— 
Secara . . . . „ 8.— „ 8.10 
Orzul . . . . . 5.50 .. 5.80 
Ovësul . - . . . , 5.90 „ 6.— 
Cucuruzul. . . „ 4.70 „ 4.80 
nou . . 4.10 „ 4.20 
P r e ţ u l f a i n e i : 
Făiuă albă 
Făină pentru pâne 
Nr.00 
, 0 
. 1 
. 2 
, 3 
4 
5 
6 
7 
7 b 
8 
Terîţe 
21.10 
20.50 
20.20 
19.90 
19.60 
19.30 
18.90 
18.60 
17.30 
15.30 
12.80 
4.50 
Têrçiil de rîmători din Budapesta 
dela 26 Nov. n. 1897. 
Rimătorii din Ungaria se vând : părechia, 
greutate dela 250—280 chlgr., cu 6272—53 
cr. per chlgr.; de greutate dela 300—380 
chlgr. 51Va—52Va per chlgr. 
Rîmători de Serbia, se vând : părechia 
greutate dela 240—260 chlgr. în sus, 
en 5 2 — 53 cr. 
Posta redacţiunii. 
D. Caransebeş. \ . , .. ,r , 
Amicul. Braşov, f î n , v n ) 1 v ' ' ' ; Mulţumim. 
Situaţia în Boemia. 
Praga, 4 Dec. 
Tn spitale sunt 270 răniţi, dintre 
cari au mai murit 4. 
La Beraun eri au fost tulburări. 
Cehii au epart casele Nemţilor şi fe­
restrele tuturor locuinţelor ofleerilor. 
Sinagoga din Smychov a fost 
bombardată. Trei indivizi au fost 
prinşi; ei vor fl judecaţi conform 
legii statariale. 
Trenul care mergea la Versovic a 
fost aruncat cu pietri. Miliţia n 'a pu­
tut prinde pe nimeni. 
Tulburări se mai anunţa din Kö-
nigrätz, Goblenz şi Reichmberg, unde 
poliţia a avut de susţinut lupte mari. 
Editor: Aurel Piwf.viciii-Barciann. 
Redactor ѵеч<жжѴ) : ! >*.>,». }?.»?S'<n 
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Ofert de căsătorie. 
Un industriaş de sine stătător, care posede aici 
în Arad un atelier bine arangiat, creştin, în vîrstă de 
28 ani, doreşte să se căsătorească cu o fată de 20—25 
ani, ori veduvă fără copii. Se cere zestre de 1000 
până 1500 fl. — Ofertele suni a se expedia administraţiei 
foii sub ,A. 1000". 
Komoly házassági ajánlat 
28 éves önálló iparos,, ki egy jó forgalmú üzletet 
bir Aradon, ismeretség hiánya miatt ez uton volna 
hajlandó egy 20—25 éves hajadon vagy gyermektelen 
özvegygyei, ki 1000—1500 fr t hozománnyal rendelke­
zik hàzasàgot kötni. — Ajánlatok ,A 100Ö" rzimen 
küldendők a kiadóhivatalba. 
M a g a z i n de l i q u e r u r i f i n e . 
LÁDÁNYI KAROL şi FIIU 
Băcănie de coloniale, de l icatese materiale şi vopsel i 
„ BROASCA ŢESTOASĂ" ARAD P I A Ţ A T Ö K Ö L Y I 
(colţ cu strada Zrimji şi Lazar, vis-à-vis de baie). 
Recomanda magasinul lor bogat asortat cu articole 
de c e a mai bună calitate. (112) 2—3 
Serviciu prompt şi ieftin. 
T e l e f o n în oraş şi c o m i t a t Nr. 146. 
Щ 
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Arad, pleacă 
Sofronya 
Curtici 
Lökösháza 
Chitighaz 
Ciaba 
Szolnok 
Budapesta, soseşte 
Arad—Budapesta. 
dim. 
8.18 
8.36 
9.01 
9.23 
11.19 
1.10 d. a. 
Budapesta, pleacă 
Szolnok 
Ciaba 
Chitighaz 
Lökösháza 
Curtici 
Sofrenya 
Arad, soseşte 
Arad, pleacă 
Glogovaţ 
Gyorok 
Paulis 
Eadna-Lipova 
Conop 
Bêrzava 
Totvărădia 
Soborşln 
Zam 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simerla (Piski) 
Orăştia 
Şibot 
Vinţul-de-jos 
Alba-Iulia 
Toiuş, soseşte 
Teiuş, pleacă 
Alba-Iulia 
Vinţul-de-jos 
Jibot 
Orăştia 
Simerla (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
Zam 
Soborşin 
Totvărădia 
Bêrzava 
Conop 
Badna-Lipova 
Paulis 
Gyorod 
Glogovaţ 
Arad, soseşte 
a. m. 
1.55 
3.66 
6.62 
6.10 
6.34 
6.62 seara 
Arad—Tei 
seara 
7.02 
7.46 
8.48 
9.07 
9.31 
9.67 
10.08 
10.37 
11.18 
11.40 
Teiuş—Arad 
dim. 
8.33 
3.57 
4.39 
6.07 
6.19 
6.46 
6.08 
6.34 
- a 
7.30 
8.08 
a. m. seara 
11.20 9.35 
11.36 9.53 
11.49 10.07 
12.06 10.25 
12.28 10.64 
1.19 11.39 
4.14 2.49 
7.20 seara. 6.10 dim. 
Arad. 
dim. seara 
8.05 1 0 . -
11.07 1.30 
2.23 4.32 
2.54 5.03 
3.12 6.21 
3.28 5.38 
3.40 5.60 
3.55 d. a. 6.05 dim. 
uş. 
dim. d. m. 
4.30 6.30 
4.42 6.41 
5.03 7.01 
5.14 7.12 
5.35 7.29 
5.67 7.51 
6.13 8.07 
6.39 8.29 
6.68 8.47 
7.27 9.16 
7.53 9.42 
8.08 9.58 
8.26 10.16 
8.52 10.42 
9.06 11.11 
9.52 11.36 
10.16 11.67 
10.40 12.19 
11.01 12.32 
11.80 1-05 
. 
dim. d. m. 
3.43 2.— 
4.17 2.33 
4.34 2.49 
4.55 3.10 
5.19 3.81 
6.05 4.10 
6.20 4.25 
6.43 4.49 
7.06 6.13 
7.16 6.23 
7.41 5.50 
8.15 6.25 
8.31 6.41 
8.57 7.05 
9.15 7.22 
9.45 7.64 
1 0 . - 8.10 
10.14 8.22 
10.38 8.43 
10.50 8.55 sera 
Arad— 
Arad, pleacă 
Sofronya 
Curtici 
Lökösháza 
Chitighaz 
Ciaba, soseşte 
Ciaba, pleacă 
Giula 
Sarkad 
Nagy-Szalonta 
Cefa 
Leş 
Oradea-mare, sos. 
Ciaba-
dim. 
5.10 
5.25 
5.39 
5.56 
6.13 
6.40 
7.— 
7,27 
7.47 
8.23 
8.42 
9.04 
9.32 
Oradea-mare. 
Oradea-mare-
a. m. 
Oradea-mare pleacă 10.20 
1048 
11.03 
11.26 
11.57 
12.21 
12.42 
2.23 
2.54 
3.12 
3.28 
3.40 
3.55 
Arad 
dim. 
6.20 
6.31 
6.49 
7.08 
7.20 
7.31 
7.43 
8.01 
Leş 
Cefa 
Nagy-Szalonta 
Sarkad 
Giula 
Ciaba, soseşte 
Ciaba, pleacă 
Chitighaz 
Lökösháza 
Curtici 
Sofronya 
Arad, soseşte 
a. m. seara 
11.20 9-35 
11.36 9.53 
11.49 10.07 
12.05 10.25 
12.28 10.54 
12.54 11.24 
2.33 4.50 dim 
3.05 5.26 
3.27 5.56 
4.10 6.47 
4.34 7.18 
5 — 7.51 
5.30 8.31 
Ciaba—Arad. 
d. m. seara 
4.25 7.30 
4.56 8.06 
5.12 8.29 
5.37 9.08 
6.09 9.51 
6.34 10.21 
6.56 10.50 
7.09 4.32 dim 
7.47 5.03 
8.13 5.21 
8.36 6.38 
8.52 5.50 
Arad pleacă 
Aradul-nou 
Németságh 
Vinga 
Orcifalva 
Mercifalva 
St.-Andrei 
Timişoara soseşte 
Timişoara 
dim. 
Timişoara, pleacă 
St.-Andrei 
d. m, 
Timişoara. 
a. m. 
11.25 
11.38 
11.56 
12.15 
12.27 
12.38 
12.51 
1.10 
Arad. 
d. m. 
2 . -
9.10 seara. 6.05 
Mercifalva 
Orcifalva 
Vinga 
Németságh 
Aradul-nou 
Arad, soseşte 
8.20 
8.46 2,19 
9.04 2.33 
9.19 2.44 
9.42 3.01 
1 0 . - 3.16 
10.30 3.34 
10.43 3.44 
Arad—Seghedin 
dim. 
Arad, pleacă 4.45 
Pecica 6.29 
Bătania 5.59 
Mezőhegyes 7.— 
Csanád-Palota 7.21 
Nădlac 7.36 
Cianadul-nng. 7.50 
Apátfalva 7.58 
Makó 8.21 
Seghedin soseşte 9.27 
a. m. 
8.55 
9.30 
9.63 
10.32 
10.51 
11.05 
11.17 
11.25 
11.47 
12.51 
seara 
5 . -
5.21 
5.47 
6.14 
6.34 
6.52 
7.12 
7.39 
seara 
9.10 
9.29 
9.43 
9.54 
10.11 
10.26 
10.45 
10.66 
d. m. 
4.10 
5.07 
6.47 
6.50 
7.13 
7.32 
7.47 
7.58 
8.40 
10.01 sfera 
Seghedin—Arad 
d. m. seara dim. 
Seghedin, pleacă 2.19 6.10 3.08 
Makó 3.32 7-34 5 — 
Apátfalva 3.52 7.57 5.24 
Cianadul-ung. 4.01 8.04 5.32 
Nădlac 4.18 8.18 5.60 
Csanád-Palota 4.36 8.32 6.09 
Mezőhegyes 6.15 8.57 6.55 
Batania 5.44 9.29 7.34 
Pecica 6.06 9.52 8-05 
Arad, soseşte. 6.39 10,25 8.48 
Arad— -Brad. 
dim. d. m. a. m. 
Arad pleacă 6.25 5.10 11.52 
Ötvenes 6.44 5.29 12.13 
Zimánd-Ujfalu 6.51 5.36 12.21 
Dj-Szt-Anna 7.15 5.59 12.48 
Chirechiu 7.23 6.07 12.66 
Siria (Világos) 7.39 6.23 1.15 
Musca Măderat 7.46 6.30 1.22 
Pâncota 7.54 6.39 1.36 
Selouş 8.— 6.45 1.43 
Ternova-Cheriu 8.14 6.59 1.59 
Mocrea (Apatelek) 8.26 7.11 2.13 
Boroş-Ineu 8.42 7.27 2.27 
Tamand 8.57 7.42 2.45 
Bocsig-Bel 9.04 7.49 2,64 
Ropsig 9.14 7.59 3.07 
Corneşti-Borza 9.21 8.06 3.16 
Boroş-Şebeş-Buteni 9.34 8.19 3.39 
Cociuba-Căcărou 9.49 8.34 3.59 
Almaş-Cil 10.— 8.45 4.12 
Bonţeşti 10.10 8.55 4.23 
Gurahonţ-Iosăşel 10.23 9.08 4.38 
Gura-văi 10.33 9.18 4.52 
Aciuţa 10.39 9.24 4.58 
Talaciu 10.49 9.34 5.11 
Hălmagiu-Ciuciu 10.58 9.43 5.24 
Hälmagiu 11.13 9.58 5.44 
Baia-de-Criş 11.50 10.35 6.25 
Brad soseşte 12.04 10.49 6.41 
Brad —Arad. 
dim. d. m. dim. 
Brad, pleacă 2.24 1.08 4.15 
Baia-de-Criş 2.39 1.23 4.32 
Hălmagiu 3.16 2 . - 5.14 
Hălmagiu-Ciuciu 3.31 2.16 5.33 
Talaciu 3.39 2.23 5.45 
Aciuţa 3.50 2.34 5.59 
Gura-văi 3.55 2.39 6.04 
Gurahonţ-Iosăşel 4.12 2.56 6.30 
Bonţeşti 4.18 3.02 6.37 
Almaş-Cil 4,29 3.13 6.49 
Cociuba-Căcărou 4.39 3.23 7.01 
Boroş-Şebeş-Buteni 4.57 3.41 7.24 
Corneşti-Berza 5.07 3.51 7.37 
Repsig 5.15 3.59 7.47 
Bocsig-Bel 5.25 4.09 8 . -
Tamand 5.31 4.15 8.08 
Boroş-Ineu 5.53 4.37 8.36 
Mocrea 6.03 4.47 8.48 
dim. d. m. dim. 
Térnova-Choriu 6.15 4.59 8.02 
Seleuş 6.28 6.12 9.17 
Pancota 6.37 5.21 9.26 
Musca-Măderat 6.44 6.28 9.33 
Siria 6.52 5.36 9.40 
Chirechiu 7.06 6.50 9,67 
Dj-Szt-Anna 7.21 6.03 10.10 
Zimánd-Ujfalu 7.39 6.21 10.30 
ötvenes 7.45 6.26 10.39 
Arad, soseşte 8.03 6.44 1 1 . -
St.-Ana— Chitighaz. 
d. m. seara dim. 
St.-Aua, pleacă 3,26 6,30 8 , -
Şimand 3.63 7,02 8,26 
Chişineu-Erdoij 4,30 7,43 9,02 
Socodor 4,43 8 , - 9,16 Şiclău — 8.15 9.29 
Otlaca — 8,29 9,42 
Elek 5,20 8,45 9,58 
Chitighaz, soseşte 6,35 9 , - 10,12 
Chitighaz —St.-Ana. 
dim. d. m. dim. 
Chitighaz, pleaeă 5,13 3,10 9,41 
Ëlek 5,25 3,31 10,04 
Otlaca 5,35 3,44 
— Şiclău 5.45 3.58 — 
Socodor 5,56 4,14 10,47 
Chişineu-Erdeij 6,17 4,44 11,16 
Şimand 6,38 6,16 11,42 
St.-Anna, soseşte 7 , - 5,46 12,08 
Boroş-Şebeş—Moneasa. 
a. m. 
Boroşsebeş-Butenl, plecă 9.45 
Solăgeni-Prăzeşti 1 0 . -
Bohani 10.18 
Dezna 10.86 
Râvna 10.50 
Moneasa 11.— 
Băile Moneasa 11.40 
Mony háza, soseşte 11.41 
Moneasa— Boroş-Şebeş. 
d. m. 
Menyháza, pleacă 1.50 
Băile-Moneasa 1.58 
Moneasa 2.05 
Râvna 2.16 
Dezna 2.85 
Bohani 2.47 
Selăgeni-Prăzoşti 8.05 
Boroş-Şebeş-Buteni 8.20 
Boroş-Ineu —Cermeiu. 
Boroş-Ineu 
Cermeiu 
Cermeiu 
Boroş-Ineu 
d. m. seara 
8.60 7.85 
9.40 8.25 
Cermeiu -Boroş-Ineu. 
dim. d. m. 
4.50 3.50 
5,40 4.30 
ifiri Л n r e P o p n V î B :î r e i •) n u în And. 
